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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner cese de Vocal suplente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina el contraalmirante -D. Luis Martí
nez de Arce, por haberse presentado el del mismo
empleo D. Ricardo Fernández Celis, nombrado en
propiedad para el cargo de Consejero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Abril de 1900.
FRACISCO SILVELA.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sres. Intendente general de este Ministerio.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien deses
timar la instancia que en súplica de prórroga en su
destino, promovió el téniente de navío de la escala de
reserva D. José García Lahera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar al capitán de fragata D. José Gómez de
Barreda, para hacer uso de su actual situación de
escedencia en Barcelona.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. a.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que al terminar la licencia que disfruta el con
traalmirante D. Manuel Dueñas y Gómez, quede en
Cádiz de cuartel.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.--Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 30 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar ayudante personal de V. E. al teniente de navío
D. Aquiles Vial y Pérez Bustillo, y disponer embar
que en el vapor Urania el del igual empleo D. Robe
to López Banil, en relevo de D. Luis Cervera y
Jácome, que pasará á continuar sus servicios al
Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 30 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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INFANTERÍA DE MARINA
Excmo Sr.: Pada cuenta á S. M. el Be-y (q• D. g.)
y en su nombre á la Reina Regente del Reino, de la
instancia que se acompañaba á su comunicación de 13
de Febrero último, promovida por el soldado de
Infantería de Marina, licenciado por inútil, José Pérez
Jara, que perteneció á la cuarta compañía del primer
batallón del primer regimiento y fué herido en la ac
ción delIngenio Godinez, Cuba en súplica de que le
sea acreditados sus haberes desde cue fué baja en el
Cuerpo en 9 de Enero de 1897 y de que se ordene á
la vez vuelva á ser alta en su regimiento para con
tinuar en el percibo de aquellos hasta que se resuelva
*expediente de inutilidad que se instruye; S. M. de
acuerdo con lo informado por la Inspección general
de Infantería de Marina é Intendencia general de este
Ministerio, se ha dignado resolver que con arreglo á
la Real orden de Guerra de 14 de Abril de 1896,
hecha extensiva á Marina por la de 8 de Octubre del
propio año, no se debió dar de baja al interesado
hasta que terminado el expediente de declaración de
inválido se le declarase el haber que en tal situación
pudiera corresponderle, debiendo por lo tanto dársele
de alta en el Cuerpo nuevamente y reclamarle los
sueldos pasados que solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Alcalde Constitucional de Cortegana (Huelva).
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general.
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Excmo. Sr : Habiendo cumplido los dos años de
destino en la Compañía de escribientes y ordenanzas
de este Ministerio el teniente de Infantería de Marina
D. Eusebio Otero Poveda; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
-sido disponer que cese en dicho destino, sustituyén
dole en el mismo el de igual empleo D. Segismundo
Bermejo Azopardo, que viene figurando corno agre
gado. Es también la soberana voluntad de S. M. que
el teniente Otero, pase á continuar sus servicios á la
primera compañía del primer batallón del segundo
regimiento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.° de Mayo de 1900.
ElSubsecretario.
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Intendente general de este Ministerio y Capitán de la
Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
pañaba á su comunicación núm. 758 del 2 del actual
promo-vida por el sargento segundo de Infantería de
-larina Ramón González Rodríguez, en súplica de
que á los de su clase embarcados se le abone la gra
tificacion de 50 pesetas mensuales en vez de las 30
que hoy perciben, en analogía con lo dispuesto para
las clases subalternas de la Armada que están equi
paradas á los sargentos, y escribientes embarcados
que antes disfrutaban igual gratificación que aque
llos; S. M. el Rey (q D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Intendencia general de este Ministerio se 111_, servi
do desestimar la petición del interesado, puesto que
á las clases de sarg'entos « embarcados solo puede
abonárseles como asignación de embarco, la cantidad
de 30 pesetas mensuales, que es la reglamentaria y
la que aparece consignada en presupuesto para las
clases expresadas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, el
del interesado yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.° de Mayo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general.
Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su nombre á
la Reina Regente del Reino, de la carta oficial nú
mero 261 de esa Alcaldía Constitucional de su dig
no cargo, fecha 18 del corriente, solicitando se au
torice á los Sres. Capitanes generales de los Depar•
tamentos para que las bandas de música de los regi
mientos de Infantería de Marina puedan concurrir al
gran certámen que ha de verificarse en esa capital
con motivo de la feria de Nuestra Señora de la Salud;
S M., en vista de lo informado por la Inspección
general de Infantería de Marina,' se ha dignado acce
der á lo solicitado, siempre que la autorización que
se concede no grave con gastos al Cuerpo.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. M
nistrn de Marina, digo á V. S. para su conocimiento
y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. S. mu
chos años.—Madrid 3 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Alcalde Constitucional de Córdoba.
Sres Capitanes generales de losDepartamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
.s■••••■•••■••••■1~.....+.....
CUERPO ADMINISTRATIVO
Exorno Sr:. S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servicio nombrar
jefe del Negociado del material de la Intervención del
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Departamento de Ferrol, al contador de navio de pri
mera clase D. Miguel Fontela y Dopico.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Abril de 1900.
FRANCrSCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar contador de la brigada torpedista de Ferrol, al
contador de navio D. Antonio Dapena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo siguiente.—«Autorice V. E. al subinspector
de primera D. Francisco Carrasco para que se trasla
de á esta Corte, Toledo y Segovia en uso de licencia
entre revistas.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina. reitero á V. E. en corroboración.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26 de
Abril de 1900.
El Subsecretario.
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 954, cursando instancia del segundo mé
dico D Ramón García Belenguer, en súplica de dos
meses de licencia por enfermo para Madrid y Carta
gena; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y aprobar el anticipo de la
misma, concedido por V. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 30 de Abril de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Moreno de Guerra.




Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 949, cursando instancia del segundo mé
dico de la Armada D. Eduardo Parra Pelaez, en sú
plica de la situación de excedencia para Málaga y
esta Corte; 5 M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo in
formado por la Inspección general de Sanidad, ha te
nido á bien desestimar la instancia del citado médico,
por haber traspasado el límite de las excedencias con
cedidas al personal de este empleo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1.359 cursando instancia del médico ma
yor de la Armada D. José Sola y Casaux, en súplica
de dos meses de licencia por enfermo para Chi
dalla; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el jefe de referencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
30 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
--4253$4.•--"
MAQUINISTAS
Excmo. Sr : En vista del telegrama deV. E. de
28 de Abril próximo pasado, proponiendo la conti
nuación en su destino, á bordo del Carlos V. del ma
quinista mayor de primera clase D. Manuel Otero
Veiga, por permuta con el de igual clase D. Ricardo
Díaz Ballesteros, que habia sido designado para rele
varle. pasando aquél á Ferrol, segun dispuso la Real
orden de 23 del expresado mes; S. M. el Rey (q.D. g )
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien acceder á lo propuesto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.°
de Mayo de 1900.
El Subsecretario.
Antonio Moreno de Guerm.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del Departamento de FerrQl.
00~114191~
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CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de su carta oficial
núm. 4.118 de 27 de Octubre del año próximo pasa
do, interesando si ha fallecido el segundo condesta
ble de la Armada Manuel Antón R,osete, que por Real
orden de 14 de Diciembre de 1897 le fué concedida li
cencia ilimitada y autorización para prestar servicios
en la República Dominicana; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dig
nado disponer se manifieste á V. E. que con Real
orden del Sr. Ministro de Estado de 9 del actual, se
han recibido en este Ministerio los documentos que
comprueban el fallecimiento del que fué segundo con
destable de la Armada Manuel Antón Rosete, ocurri
do el 20 de Marzo de 1899 á consecuencia de un acci
dente de mar, hallándose al servicio de la Marina de
la República Dominicana, como comandante del cru
cero independencia, manifestando igualmente á V. E.
que los efectos pertenecientes al finado han sido re
mitidos á eso Departamento á disposición de su
viuda.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de Iayo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Morena de Guerra.
Sr. Canitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra en Real orden comunicada de 7 del actual, me
dice lo siguiente:
Excmo. Sr.: «El señor Ministro de la Guerra dice
hoy al Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos lo siguiente:—«En vista del expediente ins
truído en Manila á instancias del tercer condestable
de la Armada, hoy primero D. Juan Lamadrid Rue
da, en justificación de su derecho para ingresar en
Inválidos y apareciendo comprobado que sufrió la
amputación de la pierna izquierda á consecuencia de
las heridas que recibió el día 1.° de Mayo de 1898 en
el combate naval sostenido en aguas de Cavite contra
la Escuadra Americana, al que asistió en el crucero
Reina Cristina, á cuya dotación pertenecía; el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en 20 de Marzo último, ha
tenido á bien conceder al interesado el ingreso en ese
Cuerpo, según solicita, con arreglo á lo dispuesto en
el artículo octavo del Reglamento del mismo, aproba
do por Real orden de 27 de Junio de 1891»
Lo que de Real orden comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos y como resultado de su carta
ofidal núm. 3.128 de 14 de Agosto de 1899.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 1.° de Mayode 1900.
El Subsecretario,
Antonio Noveno de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : Con motivo del pase al Cuerpo de In
válidos concedido por Real orden de 7 de Abril últi_
mo al primer condestable de la Armada D. Juan La
madrid Rueda y fallecimiento del segundo condesta
ble Manuel Antón Rosete, ocurrido en Santo Domin
go, y correspondiendo al turno de amortización di
chas vacantes; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
queden amortizadas en sus respectivas escalas las
referidas vacantes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—
Madrid 1.° de Mayo de 1900.
o
El Subsecretario,
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general.
PRACTICANTES
Excmo. Sr. : Como resultado de la carta oficial
de V. E. núm 1.240 cursando instancia del primer
practicante de la Armada D. Manuel Mediavilla Man
zorro, en súplica de cambio de residencia para Cádiz
y esta Corte en la situación de excedencia que disfru
ta y continuar percibiendo sus haberes por la Habili
tación de ese Departainento de su digno cargo; S. M.
el Rey (q. D. g.)'y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ins
pección general de Sanidad, ha tenido á bien acceder
á la gracia que solicita el mencionado practicante.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde (t V. E. muchos años.—Madrid 30
de Abril de 1900.
El Subsecretar io,
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E núm. 935 cursando instancia del tercer practi
cante D. Pablo Manuel Mantero. en súplica de un ano
de licencia sin sueldo para Madrid y Fernando Póo;
5. M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la Reina Re •
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien ac
ceder á la gracia que solicita el citado practicante.
De Real orden comimiwcia por el Sr, Ministro
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de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MAR,II•TA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g ) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, del expediente
de retiro formado al escribiente de primera clase del
Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de Marina
clon
Ramón Paredes Cabello, por tener cumplida lae a
reglamentaria, S. M. de acuerdo con lo informado
por la Dirección del personal é Intendencia general
de este Ministerio, se ha servido conceder el retiro
para que se le propone, señalándole el haber pasivo
provisional de doscientas veinticinco pesetas mensuales.
que serán abonadas por la Delegación de Hacienda
de Málaga, desde que sea baja en el servicio activo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
_ 1•1~-----
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 641 de 15 de Maúzo último dando cuenta de
haber dispuesto se archive provisionalmente la causa
seguida al escribiente de segunda clase del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas D. Manuel Yúfera Díaz, por
varios delitos cometidos en el servicio é interesando
la baja de dicho individuo declarado en rebeldía por
haber abandonado su destino y no presentarse á res
ponder del resultado de dicha sumaria; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por
el Centro Consultivo, se ha servido disponer sea
definitivamente separado del servicio, siendo por
tantobaja en el Cuerpo á que pertenece, sin perjuicio
de que se le exija la responsabilidad á que haya lu
gar en caso de presentarse ó ser habido.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Mayo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
MAESTRANZA
Excmo. Sr : Debiendo cubrirse la vacante ocurri
da por fallecimiento del maestro mayor
del taller de
armería de ese Departamento, D. José Manzanera y
Tudela, S. M el Rey (q. D. g ) y en su nombre
la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo pro
puesto por la Inspección general de Artillería de este
Ministerio, ha tenido á bien nombrar 1-)ara cubrir
di
cha plaza al primer maestro de montajes de hierro
D. Pedro Espada y Toca,, el cual se encuentra en la
actualidad en la situación de e cedencia y con resi
dencia en Barcelona.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1.° de Mayo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moreno de Guerra,.





Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en acordada de 19 del actual, dice á este Centro
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 4 de Enero de
1899 se remitió á informe de este Consejo Supremo el
adjunto expediente formado para la invalklación de
una nota desfavorable que tiene en su libreta el cabo
de mar de primera clase de la armada, Bernardo
González Sestayo.—Pasado al Fiscal militar, en cen
sura de 14 de Marzo próximo pasado, expuso lo si
guiente:—Con Real orden de 4 de Enero de 1899, se
remite á informe de este Consejo Supremo instancia
del interesado en solicitud de invalidación de una
nota desfavorable de su libreta de quince días de
arresto que en 1.° de Octubre de 1895 le fueron im
puestos por el Consejo de disciplina por pernoctar una
noche en tierra—Apoyan el recurso el Capitán gene
ral de Marina del Departamento de Cádiz y los jefes
del recurrente, en atención á que se han cumplido to
dos los requisitos y plazos señalados al efecto, en la
Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina — El que
suscribe, por los mismos fundamentos es de opinión
que pudiera evacuarse el informe pedido al Consejo,
manifestando al Sr. _Ministro de Marina, es de acce
derse á la solicitud. llevándose á efecto la invalida
ción de la nota en los términos prevenidos. — Noboa.
Conforme el Consejo en Sala de Gobierno con el pro
cedente dietámen, cle su acuerdo lo participo á V.E.
para la resolución de S. M »
Y habiéndose conformado el Rey (q I). g ) y en su
nombre la Reine Regente del Reino con la preinserta
acordada, de Real orden lo digo á V. E. para su co
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nocimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 28 de Abril de 1900
FRANCISCO SILVELA.
Capitán general del Departamento de Cadiz.
Excmo Sr : Como consecuencia á la carta oficial
de V. E. núm. 811 de 26 del mes último, con la que
cursa instancia del marinero de primera clase desti
nado en los astilleros del Nervión, Francisco Uriarte
Martagón, en solicitud de que se le conceda como I
gica para un solo viaje á Burdeos antes abanderamiento Bilbao.
Lo que de Real orden comunicada por el señorMinistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid 28 deAbril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Cónsul de España en Cardiff.
gracia especial redimir el tiempo que le falta de ser- -Excmo. Sr : El Subsecretario del Ministerio devicio activo de la Armada, para poder dedicarse á la Estado en Real orden fecha 24 del actual, dice á estemarina mercante en clase de maquinista, por tener Ministerio lo que sigue:el nombramiento correspondiente y para con dicho i.xemo. Sr.: El cormil de Esparia en MaNella, endestino atender al sustento de sus padres; S. M. -el despacho nlim 54 de fecha 14 del corriente, dice áRey (q. D. g en su nom m e la Reina Regente del este Ministerio lo que sigue. Tengo el honor de po.Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección ner en el superior.conocimiento de V. E que con estadel Personal de este Ministerio, ha tenido á bien fecha he expedido pasavante y rol provisionales al va
'esestimar la espresacta solicitud por haber trans-
. ,
3. ño Antonio Velázquez para hacer viaje á Gijóndonde deberá ser abanderado definitivamente.Lo que de la propia Real comunicada por elSr. Ministro de Marina. traslado á V. E. manifestándole haber sido asignada al citado vapor la señal distintiva II. C S. J. esperando que V E. remitirá conla brevedad posible á este Ministerio los datos esta.dísticos del referido vapor á fin de poder ser inscripto en la Lista Oficial de buques de guerra y mercantes.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Madrid 30 de
. Abril de 1900.
currido más de seis meses desde su ingreso en el
servicio que previene la Real orden de 16 de Enero
de 1834 y estar prohibida la concesión de gracias
especiales por otra de 13 de Diciembre de 1898.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efectos. —Dios 0-uarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
5de Abril de 1900.
El Subsecretario,
tonio Moreno de Guerra.
CapiL-In general del Departamento de Ferro].
ACADEMIAS Y ESZELAS.
Excmo. Sr : Corno resultado de la 'arta oficial de
V. E núm 970. de 10 del corriente, en la que manifiesta que ordenó al Comandante de la Escuela naval,
que no formule propuesta para profesor, en la vacan
te que ha de ocurrir próximamente conmotivo de cum
plir su tiempo reglamentario el teniente de navio don
Juan Antonio Ruiz, por no venir consignados en pre..
supuesto mas que c¡uince profesores; S. M. el Rey
,(q. D. g ) y en su nombre la llena Regente del Reino,
,eacuerdo con lo informado por la Dirección del per.
,
sonaI de este :;linisterio, ha tenido á bien disponer
que no se cubra la vacante de que se trata.
De i<eal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo áV E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dios guarde á V,E. muchos años.
Madrid 3 de Mayo de 1900.
El Subsecretario.
Antozio Moreno de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
SUBSECRETARIA
MARINA MEIWArTE
Excmo Sr.: Concedida autorización al vapor Be7. :
El Subsecretario,
Anto22io Moreno de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: .En vista de lo manifestado por V. E.
con su carta' oficial núm. 1.103 de 7 'del mes actual;S. M. el Rey (q. D. g) y en su nombre la- Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder autori
zación para que pueda usar la medalla conmemo
rativa de la Campaña de Cuba, al personal de la
Armada que se cita en la unida relación que empieza
con el teniente cle navío D. José María Franco de
Villalobos y termina con el primer médico D. Antonio
Cañas y Jaramillo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á.V. E. para su conocimiento y
en contestación.—Dios guarde á V.' E. muchos
años. Madrid '27 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Relación que se cita.
Tenientes de nado.
D. José María Franco Villalobos.
D. Luis Puerta Gobantes
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Alféreces de navío.
D. Alfonso de Meer.
D. José Fernández Almeida.
Primer médico.
D. Antonio Calas Jaramillo.
Excmo. Sr : Por el Ministerio de la Guerra se dice
á este de Marina en R.eal orden fecha 2 del actual, lo
qP- e sigue:
«Excmo. O Sr.: En vista2de la instancia que cursó
V, E. á este Ministerio con Real orden de ese Centro
de 3 de Septiembre próximo pasado, en la que el
comandante de Infantería de Marina D. Joaquín
Navarrete y de Alcázar, solicita mejora de recom
pensa por sus servicios en la Campaña de Cuba, el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien desestimar la petición del
recurrente que deberá atenerse á lo resuelto por•
Real orden de 27 de Noviembre de 1898».
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V E para su
conocimiento, el del interesado y demás efectos.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de
Abril de 1900.
ElSubsecretario ,
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por José Maria Peñafiel Cantero y
consorte, padres del soldado de Infantería de Marina
que fué del Ejército de Cuba, Clemente Peñafiel Can
tos, en so icitud de pensión, por carecer de derecho,
O según la legislación vigente, una vez que el causante
no :falleció de fiebre amarilla, sino de enferLiedad
común.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
Io y -efectos correspodientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA
.•
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr.: Conforme el Rey (q D. g ) y ún su
O _hombre la Reina Regente del Reino con lo expuesto
_por ese Consejo, hatenido á bien desestimar la instan
cia promovida por María de los Angeles Ruiz de los
Reyes, huérfana del artillero de mar Salvador Ruiz
Mendoza, en solicitud de mayores atrasos de pensión
que disfruta. :)or carecer de derecho toda vez que al
otorgarle el beneficio por Real orden de 16 de No
-viembre de 1887, ya le fueron concedidos los cinco
años de atrasos que permite la ley de contabilidad,
con arreglo á la cual habían prescrito los créditos
anteriores por no haberse solicitado su reconocimien
to y liquidación dentro de dicho plazo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos zorrespondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años—Madrid 28 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
'Consejo, y en virtud de lo prevenido en el Real decre
to de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de iil quinientas ochenta y tres
pesetas treinta y tres céntimos que, por Real orden de
5 de Agosto de 1881, fué concedida á D.' María de la
Concepción Abades y Maceira, en coneepto de viuda
del tercer maquinista de la Armada D. Ramón Varela
Lema, abonable por las cajas de Filipinas, se con
signe á D. José y D. María Varela Abades, herede
'ros de dicha pensionista, por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas desde 1.° de
Enero de 1899, reducida al importe de mil pesetas
anuales. hasta la fecha en que falleció la referida
D.' María de la Concepción Abades y Maceira.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid "28 de Abril de 1900.
FlIANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Con'orme el Itey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, 101a tenido á bien conceder á Inés
Pulgar Gil, madre, viuda y pobre del soldado de In
fantería de Marina Clementino Ontillera Pulgar. que
falleció de fiebre amarilla en Cuba el 26 de Julio de
1895 en estado de soltero, como comprendida en la
Ley de 15 de Julio de 1896, la pensión anual de ciento
ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos que señala el
artículo quinto de la Ley de 8 de Julio de 1860, á fa
milias de soldados. Dicha pensión debe abonarse á
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la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de IIacienda de Vizcaya desde el 1.° de Ju
ni de 1898, fecha desu instancia en solicituddel bene
ficio según dispone la Real orden de Marina de 12
de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos correspondientes --Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 28 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Manuel
Crejo Rico, y á su esposa Cármen Nuñez Iglesiits,
padres. pobres, del soldado de Infantería de Marina
José, que pereció en el naufragio del crucero Sánchez
Barcaiztegui ocurrido en 18 de Septiembre de 1895, en
estado de soltero, corno comprendidos en el Decreto
de las Córtes de 2 de Octubre de 1811, la pensión
anualde cientotreintaysietepesetas que señalaelartículo
.quinto del citado Decreto á familias de soldados. Di
cha pensión debe abonarse á los interesados, en co
participación y sin necesidad de nuevo señalamiento
á favor dei que sobreviva, por la Delegación de IIa
cienda de la Coruña desde el 28 de Mayo de 1898,
fecha de su instancia en solicitud del beneficio, según
dispone la Real orden de Marina de 12 de Mayo de
1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Abril de 1900.
FRANCISCO SIL\ ELA
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
yDirector general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Antonio
Vergara Liclon y á su esposa, Josefa Valero Barceló
padres, pobres del soldado de Infantería de Marina,
José, que falleció de resultas de heridas recibidas
en acción de guerra en Filipinas el 4 de Junio de 18:8,
en estado de soltero como comprendidos en la Ley
de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de ciento ochen
ta y dos pesetas cincuenta céntimos, que señala el artí
culo quinto de la citada ley á familias de soldados.
Dicha pensión debe abonarse á los interesados, en
coparticipación y sin necesidad de nuevo señalamien,
Hacienda de Alicante, desde el 13 de Enero de 1899,
fecha de su instancia en solicitud del beneficio, según
previene la Real orden de Marina de 12 de Mayo de
1899.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guurde á V. E.
muchos años.----Madrid 28 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta-.
gena y Director general de Clases Pasivas.
;o
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g ) y en su \'\3
nombre la Reina Regente del Reino. con lo expuesto \
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Ana Jo
sefa Martínez Fernández. madre, viuda y pobre, del
soldado de Infantería de Marina Diego Rodríguez
Martínez, que falleció del vómito en Cuba el 8 de
-
Agosto de 1895, en estado de soltero, como com
prendido en la Ley de 15 de Julio de 1896, la pensión
anual de ciento ochenta y do i pesetas cincuenta céntimos,
que señalad artículo quinto de la Ley de 8 de Julio de
1860 á familias de soldados. Dicha pensión debe abo
narse á la interesada, mientras permanezcaviuda, por
la Delegación de Hacienda de Almeria desde el 20 de
Diciembre de 1898, fecha de su instancia en solicitu
del beneficio, según previene la Real orden de Marin
de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Abril de 1900
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Federico
Gervilla Carrillo, y á su esposa Maria Linares Sánces,
padres, pobres, del soldado de Infantería de Marina
Rafael, que falleció de fiebre amarilla en Cuba el dia
6 de Diciembre de 1895, en estado de soltero, como
comprendidos en la Ley de 15 de Julio de 1896, la
pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta
céntimos, que señala el artículo quinto de la ley de
8
de Julio de 1860, á familias de soldados. Dicha pen
sión debe abonarse á los interesados, en coparticipa
ción y sin necesidad de nuevo señalamiento
á favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda
de
" n -1cc,r1c 01 ni cip (1A 1899. fecha de su ins
to á favor del que sobreviva, por ia ueiegacion ut




tancia en solicitud del beneficio, segun dispone la Real
orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos correspondientes. –Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo en Pleno, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión del Tesoro de Mil trescientas
cincuenta pesetas, abonable por la Delegación de Ha
cienda de la Coruña y la bonificación de un tercio, ó
sean cuatrocientas cincuenta pesetas, por las cajas de
Cuba, que por Real orden de 29 de Enero de 1897,
fueron señaladas á D.a Angela Llamas Medan, en
concepto de viuda del capitán de fragata de la Arma
da, D. Francisco Maurant y Sogrera, se consigne á la
interesada, desde primero de Enero de 1899, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas
la referida pension de mil trescientas cincuenta pesetas
anuales, sin aumento alguno, prévia la correspon
diente liquidación, é interin conserve su actual es
tado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 28 de Abril de 1900.
FR> NCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda y Director general de
Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Miguel
Monteagud Surja y á su esposa Salvadora Sellen Al
menar, padres, pobres, del soldado de Infantería de
Marina, Salvador, que falleció en acción de guerra en
Filipinas el 30 de Mayo de 1898, en estado de soltero,
corno comprendidos en la Ley de 8 de Julio de 1860,la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cin
cuenta céntimos, que señala el artículo quinto de lacitada Ley á familias de soldados. Dicha pensión debe abonarse á los interesados en coparticipación y sinnecesidad de nuevo señalamiento á favor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de Valencia
desde 0113 de Enero de 1899, fecha de su instancia
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en solicitud del beneficio, según dispone la Real or
den de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á Y. E. para su cono -
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases Pasivas.
— — -441C1----- •
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g• D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de mil setecientas ochenta
pesetas, que con arreglo á la tarifa de Indias fué con
cedida por Real orden de 5 de Enero de 1879, sobre
las cajas de Filipinas, á D.' Andrea Cristóbal y Cus
todio, en concepto de viuda del teniente de navio de
primera clase de la Armada D. Juan Pascual de Bo
nanza, se abone á la interesada desde primero de
Enero de 1893, por la Delegación de Hacienda. de Ali
cante, reducidas al importe de mil ciento veinticinco
pesetas al año, que es la del Monte Pío que le corres
ponde, con arreglo al empleo que disfrutaba el cau
sante cuando falleció, é interin conserve su actual es
tado, cesando en dicho día, prévia la correspondien
te liquidación, en el percibo de su referido anterior
señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E.muchos años.
—Madrid 28 de Abril de 1900.
NCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda, Capitán general del
Departamento de Cartagena y Director general de
Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á DiegoVela Sesé, y á su esposa Luisa Mata' Picó, pa
dres, pobres, del soldado de Infantería de Marina,
Pascual, que falleció de liebre amarilla en Cuba el 21
de Noviembre de 1896, en estado de soltero, corno
comprendidos en la Ley de 15 de Julio de 1896, la
pensi ")n anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta
céntimos. que señala el artículo quinto de la ley de 8de Julio de 1860, á familias de soldados, Dicha pen
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Sión debe abonarse á los interesados, en copartici
pación y sin necesidad de nuevo señalamientoá favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de
'Valencia desde el 2 deNoviembre de 1899, fecha de su
instancia en solicitud del beneficio, según previene la
Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes — Dios guarde á
V. E. muchos años. —YIadrid 28 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Julian
Expósito, y á su esposa Francisca Ortiz, padres, po
bres, del soldado de Infantería de Marina Juan Cruz
Ortiz, que falleció de liebre amarilla en Cuba, en es
tado de soltero, como comprendidos en la Ley de 15
de Julio de 1896, la pensión anual de ciento ochenta y
dos pesetas cinc2e2zta céntimos, que señala el artículo
quinto de la Ley de 8 de Julio de 1860, á, familias de
soldados. Dicha pensión debe abonarse á los intere
sados, en coparticipación y sin necesidad de nuevo
señalamiento á favor del que sobreviva, por la Delega
ci.-Sn de Hacienda de Santander desde el 8;de Abril de
1897, fecha de su instancia en solicitud del beneficio,
según dispone ta Real orden de Marina de 12 de
Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 28 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Domin
go Zapata López, y á su esposa Mercedes Megias Ro
dríguez, padres, pobres, del cabo de Infantería de
Marina José, que pereció en el naufragio del crucero
Reina Regente el 10 de Marzo de 1895, en estado C12
soltero, como comprendidos en el Decreto de las Cór
tes de 28 de Octubre de 1811, la pensión anual de
ciento ochentet y dos pesetas cincuenta céntimos, que se
ñala el artículo quinto del citado Decreto á familias
de cabos. Dicha pensión debe abonarse á los intere
sados en coparticipación y sin necesidad de nuevo
señalamiento á favor del que sobreviva, por la Dele
gación de Hacienda de Granada desde el 11 de Di
ciembre de 1897, fecha de su instancia en solicitud
del beneficio, según previene la Real orden de Marina
de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Nladrid 28 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
CUADRO demostrativo de las vacantes adjudicadas al turno de
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Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es de
gran utilidad par& todos los que necesiten consultar la legisla.
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Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; el Titulo vigente de la instrucción de 4 de Junio
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nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Ellj 11
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
ORI1AS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HID OGRAFICO
PESETAS
DEIRROTE110.14
Derrotero de la costa septentrional de España, des
de el puerto de Coruña hasta el ríoBidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896 6'25
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero gent;ral del Mediterráneo: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de Espaiiia
hasta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la frontera de Túnez, 1893 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 18J7 ..... . 100
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia é Italia hasta el cabo
Otranto, las islas Córcega, Cerdeña, Sicilia y sus
adyacentes y la costa de la Regencia de Túnez, 1883. 7'00
Lerrotero general del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de Malea, en Grecia; las Islas Jónicas, Dé
rigo, Gandía, Dasso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 1883.
Derrotero idem: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de América: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla Tabaco, los bancos é islas de Baha
roa, los ( ayos de la Floridadesde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; 190 '7,50
Derrotero idem: tomo II; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Mejicano y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo Elatteras; 1865, por D. Gonzalo
de Murga
Derrotero idem del Acrhipiélago Filipino; 1878 8,00
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Carolinas; 1886 1,00
Derrotero de las islas Malvinas; 1863 .. 0,50
Derrotero de las costas de la América meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla
Malvinas y lialápagos, con vistas de ta; 1965,
5,00
5,00
D. Joaquin Navarro y Morgado
Derrotero de las islas Marianas; 1863
Navegación del Oceano Pacífico; 1862
Navegación del Océano Atlántico; 1864
Derrotero del mar Rojo; 1887.
Derrotero suplemento al anterior; 1894... ..... .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; 1869
kmnsideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por D. Gonzálo de Murga
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 190,
por D. Vicente To fiño de San Miguel
Descripción del Océano Indico. tomo I; 1887
Descripción idem de idem: tomo II; 1889
Descripción idem de idem; tomo III; 1891
Descripción de la costa occidental de Africa (pri
meraparte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de Algoa; 1812
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872
Derrotero del mar de la China; tomo I; 1872... ...
Derrotero idem: tomo Il ; 1878
Derrotero suplemento al tomo II; 1891 .
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal de Francia; 1870, por D. Gonzalo de Murga.. ...
Estudio sobre los bajos, vigías de Océano AtAántico
septentrional; 1878
Derrotero del estrecho de Magallanes; 1864 .....
Derrotero del golfo de Aden; 1887
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,
1889
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y cabo Verde, 1894. ., ...... • ..... 499
•
PESETAS
500
0,50
3,00
:3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
2,50
6.50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2.50
6,1)0
3150
